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Saturday, July 26th, 2014
2:00 pm
Program
His Honor Henry Fillmore
Wind Ensemble
Doo-Dat Blues Fred Lipsius
arr. Mike Titlebaum
Jazz Ensemble









Li'l Darlin' Neil Hefti
Too Many Things Mike Titlebaum
Wind Ensemble Big Band
The Man Who Can't Be Moved The Script
arr. David Geary
A Cappella Ensemble
"Nimrod" from Enigma Variations Edward Elgar
Orchestra




Awful Mean Paul Chambers
arr. Mike Titlebaum
Jazz Ensemble
I Can't Make You Love Me Bonnie Raitt
arr. David Geary
A Cappella Ensemble




Romanian Overture Thomas Doss
Wind Ensemble
Ned's Groove Mike Titlebaum
Jazz Ensemble
Tonight You're Perfect New Politics
arr. David Geary
A Cappella Ensemble
"Ain't it Good" from Children of Eden Stephen Schwartz
Musical Theatre Workshop











Omnia Sol Z. Randall Stroope
Jason Ferguson, trumpet
Alec Fiorentino, trumpet













Bridget Ball, Duxbury, MA *Alexis Silverman, West Milford,
Brigit Baumgartner, High Bridge, NJ
NJ
Acacia Farber-Krug, Baritone Saxophone
Barkhamsted, CT
Kaitlyn Killeen, Scotch Plains, NJ Emily Jacobsen, Lake Katrine, NY
Erika Larsen, Alexandria, VA *Aleta Tessaglia-Hymes, Etna, NY
Laura Leggiero, Sparta, NJ
Claire Park, Old Tappan, NJ Trumpet
Oona Quinn, Summit, NJ
*Sorvina Carr, Bedford Hills, NY
Oboe Austin Fisher, Grand Island, NY
*Stephen Genus, New Market, VA
Matthew Buckwald, Trumbull, CT Brendan Gordona, Tully, NY
Maya Griswold, Santa Fe, NM Claire Hendrickson, Greensboro,
Elizabeth Ryan, East Haddam, CT NC
Maya Waller, Wexford, PA *Adam Hirsch, Herndon, VA
Amelia Horton, West Point, NY
Clarinet Elliot Lowe, Richmond, VT
Brian Luster, Livingston, NJ
Ivy Anderson, Edina, MN *Isabella Quiros, Plantation, FL
Cameron Castonguay, *Andrew Skinner, Bowie, MD
Lanesborough, MA Teresa Stutts, Horseheads, NY
Benjamin Chai, Manlius, NY Andrew Toriello, Brooklyn, NY
Leah DeGraw, Union Springs, NY
Patton DeRosa, Northport, NY Horn
Lauren Eng, Ithaca, NY
Miranda Inglese, Emerson, NJ David Balcer, Fayette, NY
Zachary Kalik, Martinsville, NJ Gillian Basedow, South Orange,
Ian-James McDowall, New York, NJ
NY Christopher Bendix, Port
Sarah Scarnati, North East, PA Washington, NY 
Emily Schreiber, Ramsey, NJ Zachary Burns, Ruby, NY
Jessica Schreiner, Goshen, NY Brianne Dewey, Oxford, NY
Emily Thomas, Duxbury, MA Paul Dunleavy, Flanders, NJ
Julia Turner, Kingston, NY Lea Humphreys, Lusby, MD
Catherine Kolo, Alexandria, VA
Bassoon Margaret Nostrand, Huntington
Station, NY
Amanda Eider, Allentown, NJ Hallie Raskin, Huntington Station,
NY
Alto Saxophone Kayla Shuster, South Orange, NJ 
Grace Doebler, Seneca Falls, NY
Tal Frieden, DeWitt, NY * denotes member of Wind
*Hannah Hardin, Bartleville, OK Ensemble Big Band 
Kieran Loehr, Ithaca, NY
*Taylor Robey, Hurley, NY
*Emily Witmer, Pennington, NJ 
Trombone Tuba
*Ryan Brady, Palmyra, PA Jasmine Pigott, Greenlawn, NY
Rachel Core, South Windsor, CT Cameron Priest, Ontario, NY
Tavish Daly, Manlius, NY Joshua Silverstein, Ambridge, PA
Owen Kaiser, Cooksville, MD
*Dante Marrocco, Hummelstown, Percussion
PA
Sean Stouffer, Pearl River, NY Maggie Calabrese, Lagrangeville,
*Julie Zedeck, Livingston, NJ NY
Bailey Covell, Bartlesville, OK
Euphonium *Brandon Ferrier, Middletown, NY
Jill Pomeroy, Manlius, NY
Callan Napier, Wakefield, RI  Lucie Waller, Wexford, PA
Samuel Ziff, Holland, PA 
* denotes member of Wind Ensemble Big Band
Jazz Ensemble
Saxophone Trombone
Phineas Pambianchi, Corning, NY Samuel Boughn, Toronto, ON
Emma Grey, Bernardsville, NJ Kurt Eide, Great River, NY
Joshua Harris, Garfield, NJ
Jackson Polcaro, Elkridge, MD Rhythm Section
Dana Roach, Huntington Station,
NY Sylvan Donenfeld, piano,
Ryan Siegel, Shirley, NY Trumansburg, NY
Joseph Corso, guitar, Manlius, NY
Trumpet Max McCarthy, guitar, Endwell,
Andrew Caldwell, Owego, NY NY
Isaac Lyons, Ithaca, NY Anna Muench, bass, Manlius, NY
Annalee Noel, Tauton, MA Rafael Enciso Oddy, bass, Ithaca,
Stephen Nunley, Silver Spring, NY
MD  Nick Olenskyj, drums, Oradell, NJ
Sean Leeming, vibes, Lincoln, RI 
Orchestra
Violin I Viola
Julia Baer, North Brunswick, NJ Jocabed Caraballo, Riverhead, NY
Olivia Coyne, Mansfield, MA *Zachary Cohen, Yardley, PA
Zoe Dweck, Pound Ridge, NY Holly Grabowski, Huntington
Lauren Javan, Pomona, NY Station, NY
Melany Lanham-Ciancia, Erin Oakley, Kirkwood, NY
Huntington Station, NY Maya Wolcott, Williamsville, NY
Nurkit Lucksom, Nyack, NY
Emily Mazur, Old Forge, PA Cello
*Amy Methven, Riverhead, NY
Rosa Padt, State College, PA Meagan Alderisio, Lagrangeville,
Danielle Schwartz, Ridgefield, CT NY
Emily Scicchitano, Clay, NY Brett Bailey, Richboro, PA
Katelyn Tai, Bedford Hills, NY Nicholas Chai, Manlius, NY
John Carosella, Vestal, NY
Violin II Simon Evered, Baltimore, MD
Gillian Gonder, Catonsville, MD
Damian Allen, Annandale, NJ Max Hanks, Miller Place, NY
Anna-Sophia Boguraev, Bedford, Shane Humphrey, Manlius, NY
NY Summer Hushion, Huntington
Megan Brunner, Baiting Hollow, Station, NY
NY Mika Leonard, Warwick, NY
Brennan Costello, Camillus, NY Joyce Luo, Pittsford, NY
Benjamin Daly, Manlius, NY Olivia Katz, Minneapolis, MN
Lauren Dougherty, Wappingers *Soren Mortensen, Genoa, NY
Falls, NY Kayla Petersen, Schenectady, NY
Lauren Goldsamt, Great Neck, NY Andrew Tongue, Manlius, NY
Midori Horiuchi, Kamakura, Japan Hannah Weibley, North Bellmore,
Jacqueline Katz, Woodstock, NY NY
Zoe Lynch, Coatesville, PA
*Sarah Grace Macauba, Nanuet, Bass
NY
Liam Mazierski, Lewiston, NY *Jordan Budzinski, Laurel, MD
Sarah Melo, Larchmont, NY Sarah Krysan, Pittsford, NY
Jacquelyn Sussman, Westport, CT **Hannah Murray, Blauvelt, NY
Christian Weinschenk, Katonah, Jessica Straub, Huntington, NY 
NY
Jonah Yinger, Fayetteville, NY 
* denotes principal player
** denotes member of the Wind Ensemble Big Band
Orchestra
Flute Trumpet
Stephanie LoTempio Jason Ferguson
+Wendy Mehne Jenna Veverka
Oboe Trombone
Catie McGovern +Hal Reynolds





Emily Pecoraro +Aaron Tindall
Bassoon Timpani









+ denotes Ithaca College Faculty
A Cappella
Oliver Ades, Bethesda, MD Abigail Lloyd, Chapel Hill, NC
Olivia Coffey, Garden City, NY Lorenzo Maldonado, Webster, NY
Mary Conley, Setauket, NY Rily McCurdy, Auburn, ME
Kayla DeMilt, Centerport, NY Grace Michienzi, Lake Pleasant,
Olivia DeRagon, Ballston Spa, NY NY
Nick Duffin, Great Barrington, MA Maeve Peer, Saranac Lake, NY
Amanda Frost, Shrewsbury, MA Marisela Pfirman, New Paltz, NY
Katherine Glasgow, Vestal, NY Sabrina Roy, Frankling Square,
Clay Hewlett, Beach Lake, PA NY
Ivy Huber, Rainbow Lake, NY Laura Ruiz, New York, NY
Michael Lagana, Breiningsville, Jess Sammarone, Murrysville, PA
PA Hannah Schultz, Binghamton, NY
Jean Leong, Mt. Kisco, NY  Leah Sperber, Mt. Kisco, NY
Matteo Velardo, Somers, NY
Will Whisenhunt, Niskayuna, NY 
Musical Theatre and Opera Workshops
Emma Armstrong, Warr Acres, OK Rachel Kobernick, West Chester,
Olivia Bartfield, Centerport, NY PA
Olivia Browne, Elkins Park, PA Josie Long, Kennesaw, GA
Hope Carey, Annandale, VA Thomas Loomis, Rocky Point, NY
Julia Clifford, Medfield, MA Rebecca Margolis, Baltimore, MD
Chandler Cronk, Kirkville, NY Julia McBride, Plymouth, MA
Anika Deshpande, Guilford, CT Charlotte McKeon, Houston, TX
Jamie Doto, Cherry Hill, NJ Grace McLary, Upper Nyack, NY
Jamila Drecker-Waxman, New Erin O'Rourke, Bronxville, NY
York, NY Casey Parham, Chappaqua, NY
Julia Fanzeres, Rockville, MD Amelia Paulson, Cherry Hill, NJ
Emily Fareed, Cortlandt Manor, Lucy Pratt, Gettysburg, PA
NY Olivia Prendergast, Penn Valley,
Abigail Francis, West Chester, PA PA
Victoria Gitten, Wayland, MA Margaret Ramirez, Simpsonville,
Zachary Glanton, Minoa, NY SC
Gabriella Higgins, Fort Lee, NJ Malik Somers, Baldwin, NY
Kate Hoffman, Columbia, SC Sage Stoakley, Austin, TX
Daniella Ignacio, Roseland, NJ  Adam Tarpey, Wakefield, MA
Allison Wallace, East Setauket,
NY
Cordelia Wilson, Oak Ridge, NC 
Ithaca College School of Music
Ever since its founding in 1892 as a Conservatory of Music,
Ithaca College has remained dedicated to attracting the most
talented young musicians, and then immersing these students
in an advanced culture of musical learning that positions them
to be leading professionals in music. As the conservatory
evolved into a comprehensive college with expanded academic
offerings, the School of Music has continued to earn its
reputation as one of the best in the nation.
Through a blend of world-class faculty, state-of-the-art
facilities, professional performance opportunities, access to
liberal arts classes, and a beautiful campus setting, students
grow in a challenging yet supportive community.
Not only do students have access to our broad music
curriculum, but they can also take classes in any of the
College's other schools and divisions. As a result, graduates are
well prepared for a host of careers and work in almost every
music field imaginable. School of Music alumni include
symphony, opera, and Broadway performers; faculty members
and deans at prestigious universities and colleges; teachers in
school systems throughout the country; music therapists;
composers; publicists; audio engineers in professional studios;
and managers in the music industry. 
Since 1941, the Ithaca College School of Music has been
accredited by the National Association of Schools of Music. 
For more information regarding the Ithaca College School of Music, please
visit us on the web at http://www.ithaca.edu/music
SPECIAL THANKS
SMA ADMINISTRATION
Townsend Plant, Assistant Dean for Preparatory & Summer Programs
Carlos Mendez Jr., Director, Summer Music Academy
Christine Gregory, Assistant Director, Preparatory & Summer Programs
Elizabeth Peterson, Wind Ensemble Program Coordinator
James Mick, Orchestra Program Coordinator
Brad Hougham, Vocal Program Coordinator
Mike Titlebaum, Jazz Institute Coordinator
Peter Silberman, Theory and Elective Coordinator
Sarah Pacelli, Coordinator of Operations
Dianne Zamoiski, Assistant to the Director, Preparatory & Summer Programs




SMA FACULTY AND STAFF
Jeff Abbott David Geary Jennifer Pham
Sylvia Abbiati Joel Gelpe Anthony Pinelli
Holly Adams Lee Goodhew Jessica Portillo
Jared Adams Romm Russell Posegate
Allison Adams Jonathan Handman Hal Reynolds
Conrad Alexander Heidi Hoffman Matthew Sadowski
Lee Anderson Jessica Julin White Jennifer Sengin
Megan Atchley Ellen Kogut Alex Shuhan
Lindsay Becker Jeremy Kondrat Linda Siegel
Drew Benware Katharine Krampf David Sommerville
Andrew Bergevin Deborah Lifton Zachary Sweet
Alejandro Bernard Wendy Mehne Aaron Tindall
Papachryssanthou Kelsey Melvin Mike Titlebaum
Frank Campos Deborah Nikola Tomic
Michael Caporizzo Montgomery-Cove Ivy Walz
Lynn Craver Paige Morgan Susan Waterbury
Craig Cummings Felipe Nieto John White
Frank Diaz Margaret Oswald Noel Wheeler
Kim Dunnick Patrice Pastore  
Greg Evans Emily Pecoraro
Michael Galvan Steve Peterson
SMA COUNSELORS
Shelley Attadgie Kevin Pham
Victoria Boell Brett Pond
Lindsey Boyer Carly Rockenhauser
Jacob Cordie Sam Rubin
Jason Ferguson Rose Steenstra
Anna Goebel Jenna Veverka
Sarah Loeffler Emilie Benigno
Catherine McGovern Alec Fiorentino
Amanda Nauseef Meghan Kelly
Michael Petit Stephanie LoTempio
Katherine Pfeifer Kathryn O'Brien
Thomas Smith 
SMA COUNSELORS IN TRAINING
Abrey Feliccia
Erin Kohler 
Sean Gillen
Jeremy Straus

